













Active Learning with iPads in a German Class for Beginners 
Hiroki IWAI 
In this paper， 1 introduce an experimental class activity that involves ICT司supported language learn­
ing. Apple's iPads and some iOS apps play a significant 1'ole in this class， especially for pronunciation 
training， video recording， and digital storytelling 
The group activity requires the students to shoot tWQ videos with iPads. For the video recording， they 
gather some German phrases from the Internet and write a short script on their own. They listen to 
the pronunciation of the words in the script， which is created by a text-to-speech app C“Speak it!") and 
check their pronunciation with a speech recognition app such as “Dragon Dictatiou." Using “日trip De­
signer，" they compile an interesting textbook with pictu問S
This experiment shows that with iPads and some iOS apps， we can develop a new style ofICT-supported 































































































スの報告がBrooke (20 03)、 Evans. K uroi wa & Miyake 














お、 前期の線影時には、 iPad 2をはじめて使用するとい
うことで学生も細心の注意を払いながら撮影を行なって
いたが、 後期1回目は油断したためか、 手でマイクをm;











































































SlidePlay for iPad I iPhoneは、 StoryKit 'Ì' SonicPic 
をさらに進化させたようなアプリで、 PDF化したス
ライドや写真 ・ 闘像からナレ ーションイせきスライド
シ ョ ー を つ く る こ と が で き る。 素 材 は、 Dropbox15l
や Googleド キ ュメ ン ト161 か ら PDFを 読 み 込 ん だ
り、 iPad内のフォトライブラリーから画像を読み込






つけたりということはできない。1枚日に landscape (= 
横長) のファイlレを入れるという点だけ注意が必要だ
が、 SonicPicsと同様の快適な使い心地である。(写真6















は iPhone I iPadアプリの Speak it!を利用することで、
シナリオの発音を学生自身で確認できるようになった。





















> I Wo ist bitte die Postつ
，1 Hier links， nur 20 Meter 




写真7 Speak it! 











とができ191、なかでも iPadアプリ Talking Flashcards 
Multilingualはアプリ内に TextToSpeechエン ジンを
搭載しているため、アプリ上で発資も確認できるよ
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4)ビデ オ 撮 影 を 取り入れ た授業に つ い て の詳細は 岩 居
(2002)、 岩賠(2008)を参問。
5)日誌の活用については岩居(2011)を参照 。
6) Sanyo Xacti DMX-HD20日Dは268g、DMX-CG9は180g な
のに 対し、iPad 2は6日Igある。さらにグリップの有無で体
感重量は違ってくると思われる。
7)元はMac OS照のピデオ編集 アプリケーションだ が、 現在
ではiOSデパイスに最適化されたアプリとして利用できる0





11) YouTubeの「 アノテ ーションを 編集Jは画面上にふきだし
をつけること ができる。
12) http://ravel.edu.mie-u.ac.jp/-dstlpagel.htm 
13)いずれも iOS アプリo iTunes AppSto1'eで入手できる。
14) h悦p:// en.child1'enslibra1'Y .01'官/




18) Flashca1'd Machine (http://www.flashca1'dmachine 
comO、Flashca1'dexchange.com、 StudyStuck (http:// 
www.studystack.comJ) なと多数ある。




AcapelaのText to Speechエンジンが使 われている。
21) h抗p:/lwww2.1'es回目h.att.com/-ttsweblもts/demo.php








24) も ちろんこのアプリで正しく認識されないから といって、
それが通じない発音であるという訳ではない。
